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Abstrak
Penelitian ini dilatar belakangi oleh nilai-nilai ideal wanita pada masyarakat yaitu
kecantikan, keterampilan memasak dan keterampilan mengurus rumah tangga.
Perempuan merupakan pengikut dan pelaksana apayang telah diputuskan oleh
suami. Seberat apapun tugas dan kewajiban yang di emban dalam suatu pekerjaan
seorang wanita tidak boleh sampai melupakan fungsinya sebagai suri rumah
tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketakutan untuk sukses yang
ada pada wanita bekerja. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan metode wawancara sebagai metode pengumpulan data. Analisis
data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan
bahwa ketakutan untuk sukses yang ada pada wanita bekerja meliputi
ketidakmampuan untuk mengurus rumah tangga, mendapatkan sindiran atau
cemoohan dari masyarakat sekitar, patuh dan ingin mengabdi kepada suami,
hanya ingin mengharapkan penghasilan suami, dan tidak siap mental menghadapi
tekanan pekerjaan. Bagi wanita bekerja merasa memperoleh kesuksesan di dalam
pekerjaan namun mendapatkan kegagalan menjalankan kodratnya sebagai istri
dan juga ibu akan merasa malu dihadapan suami dan anaknya, oleh karena itu
seorang wanita lebih memilih kesuksesan dalam menjalankan kodratnya sebagai
wanita dibandingkan dengan kesuksesan dalam menjalankan pekerjaan.
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